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; - - t ó f f á e 1R73 
••j1 iÜ'O^'^ 
LHDCS 31 de Marzo , N ú m e r o 116. 
D E L A P R O V l ! V G Í A D E . L E O N . 
SH auscribtt á"«stB iseriódico «n la Rfi.d«ccioD, casa de José tioNZAtEz' RBDONUO.—calla da La :Plnt«rÍH, n . * ' 7 , — i 5 0 raumá semaatre y 3 0 el trimestre 
pap-bdos a u t i c i p i i d ü s . Los anuncios se i n s e r t a r á n á meiiio real l í n e a para ios suácr i tore» y un r e t í lints a, para loé qua uo lo d e á n . 
JAtrgt* que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del ftoletin 
que corresfouthiu ni distri ia, dhpunurt'm que se fije un ejemplar en el sitio de 
costuw'irr (tottiie iierutiintcrtt fiu&tn el recibí) del nñmem tiquientr ^ 
Los Secretar ios cuidaran de cimseroar las fínlr'tinHs colecci'inados n r d n w 
dammte pura su enouudcrnación que deberá verificarse cada año 
PARTE OFICIAL 
GOBIERNO D E PROVINCIA. 
ÍDM1N1STUACI0N t l i O V l N C I A L 
D l i L O S . B A M O á DE KÜ.MBNTO. 
, . : ] V I I I V > V S . 
Núm 238. 
POP provir lenoia fechii 20 del 
c o i T Í t u l e mes, lie ncord iu lu da -
clarai1 nulo y sin efrfdo e l regis-
t r o de la mina de cobre denoi i i i -
nada « L a F a r m a c é u t i c a , » s i t a e ü 
te r reno c o m ú n del pueblo d e C r é -
« l e n e s . Ayun tamien to de V i l l a -
y a n d r e , al si t io que l l dmán del 
í l ü g a i n o c l m en el valle de la T r é 
vede, hecho en 15 del cor r ien te 
j n e s p o r i ) . .Munuol Vega Re je ro , 
vucino do H i a ñ o , mudiai i le á no 
hiil ierse presentado por el i n t e -
resadu, den t ro de los dii'Z dias 
Iiahiles la car ia ds pago que 
acredite l in l i e r hecho e) d e p ó s i t o 
p ieve i i ido por la ley á tunor de 
l o dispuesto en la base 3 . ' do la 
]!eal orden du 18 de Febrero 
de l a ñ o p r ó x i m o pasado y decla-
r a r franco y regis lrable el t e i r e -
l i o que el mis ino comprende. 
Lo que se anuncia por medio 
du este p e r i ó d i c o oficial para co -
i iuc i . i i ien lo del p ú b l i c o y en cum-
p lun ien lo de lo que e s t á p reve-
n i d o . L e ó n 2 l i 'le Marzo de 1875. 
— K l UobDUi-idor, Prudencio Sa-
ñudo. 
1>. P R U D E N C I O S A S ü D O , 
Colinrnailor civil da esta pro-
vincia ele. 
H i £ o saber: Que por D . Ma-
nuel Vega'Reyero, vecino de Ria-
ü o , residente en el misino, pro-
fes ión escribano, se h.i presen-
tado en !a Secc ión da Fomento 
ds este Gobierno de provincia en 
el dia 26 del mes de la fecha á 
las onceen punto de su m a ñ a n a , 
una sol ici tud de registro pidiendo 
6 pertenencias de la mina de co-
bre l lamada La Farmacéutica, sita 
en t é r m i n o c o m ú n del pueblo de 
C r é m e n e s , A y u n t a m i e n t o de V i -
Uayandre, ¡il s i t io de Hagamo-
cha, en el Va l l e de la T r é v e d e , 
y l inda a l Saliente terreno co-
m ú n y camino que d i r ige al va-
He, y los d e m á s aires terreno co-
m ú n y canto de- la Pandell ina; 
hace la d e s i g n a c i ó n de las citadas 
seis pertenencias en la forma 
s iguiente: Se t e n d r á por punto 
de part ida una escavacion j u n t o 
el camino refarido y el Hagamo-
cha d i r i g i é n d o s e el ñ lon de Or ien-
t u á Poniente, d e b i é n d é s e de ocu-
par una suparlicio de seiscientos 
metros d i á t r í bu idos proporcional 
mente . 
Y habiendo hecho constar es-
te interasado que tiene realizado 
el depós i to prevenido por la ley , 
he admit ido daf i in t ivamente por 
decreto de este dia la presente 
sol ic i tud s in perjuicio de tercero; 
Jo que se anuncia por medio dol 
presente para que en el t é r m i n o 
de sesenta dias contados desde la 
techa do este edicto, puedan pre-
sentar en este Gobierno sus opo-
siciones los que se considoraren 
con derecho a l todo ó parte del 
terreno solicitada, s e g ú n previe-
ne el a r t í c u l o 2 1 de la ley de m i -
ne r í a v igen te . 
Leen 2G do Marzo de 1 8 7 3 . = 
Pruilencio Sañudo. 
X^or-r-o-oari'ilos d o l INTorooste. 
Conc luye l a re lación de los propietarios cuyas fincas han de ser ocu-
padas en todo 6 parte para la c o n s t r u c c i ó n de la segunda sección do 
la linea fér rea de Falencia á P o n f e r r a d á e n el t é r m i n o de S. l í o m a n . 
A y u n t a m i e n t o de Bembibre . 
Nombres 
de los imipiutarios. 
Ü" rsíibel Eii.lrigucz. 
Teínas Fenuniile/.. 
José Anbmw Cubero. 






























José Anlnnin Cubeto. 
Isabel Hoiiri^ucz. 
Miguel Velasen 




Luis üm e i j . 
Isilji ' l U'ulnglii'z 












i d e n i 
Ídem 
Ídem . 























































































































































l u i s García. 
Joaquín C.irbJjal. 
Sr.i. ilu Pjniüuiüia. 
'M¡SU«! FcrnunduZ. 
JUoilfsla V.'ga. 









José MíarezUamii*. . 
Alfonso AkvarM¡Llamas. 
Manuel Vc^a. 





Isabel Priflo (tkreils.') 
Francisca Velascü. 




l l i s u d Fi 'riiaiiiltz. 
Manuel Vi'sa. 
Narciso ?taA>'Z 
.José Andullo Cubero. .. 
Isabel Itoilngui'Z. 
Rafael Valúes 












.José Antonio Cubero. • 




Anilrés Fi rnandra. 
Isabel EodrijiUea. 
Uumtnis»*¡5a 
Isabel Piielo (Hereds':). 
. .lose Amonio Cubnu. . . 
Andrés Feniaudi'z 
Isabel Prii'lo (H.n-els:). 
Aniori!oHot]'')¿,'Ui'Z 
Luis Garoia. 
' Isabel Prieto (Hereds ) 






. Juana do-Viga. 
. José Pérez. 
José Alvaiez Llamas. . 
Slanuel Viga. 
Andrés Fernandez. 




J'io Ba.aJila. . 
Uol s Kseaipízo. 
' £ r a . tle Paniiiinaza. 
Kaíael VaWés. 
Manuel da. Vei;a. 
fiíarros Nuüez , 
. JUe Arias 
Manuel de. Vega. 
. Josefa García. 
Modesla dri Vega, 
..Manuel Rubial, 










í d e m 








i i l e m 
. í d e m 






' i d e m 
i i l e m 
. í d e m 
ddem 
. i d . 'Ui 
M d e m 
d d e m 
í d e m 
Felipe Marlinoz 
El [ r o p i e l a r i o . 
Ídem 
ídem 
i d e m 
id m 
í d e m 




í d e m 
Ídem 
í d e l » 
í d e m 
I d e m 
ídem 
ídem 





































































































































í d e m . 
idem. 
idem.. 



























































. i d e a . 
ídem. 
i'ieni. 





















Isabel Pérez (Hereds) . 
Miguel yelaseo. 
.José Antunin Qubero. . 
Jlimeslii de Vega. 
Feljpe Cubero. 
José Arias. '. 
Narciso Nilflez 









Fi'aiteisi o Crespo. 
























.Pedro (jnuzalez.y C'* . . 






í d e m 
i d e í » ' 








i d e m 
j d e p i 
. í d e m 
i d e m 
i i d e m 
,idein 
• i d e r a 
.idetu 
Jdera 
i d i j r a 
, i d e i n 
. í d e i p 
, i d e i n 
,iiti;fli 
J i i f M 
í d e m 
, i d e m 
, i d e ¿ ) 
i i d e i n 
i d e i n 
. i d e m 
ii ' 's .?i 
i d e m 
i d e m 
. i d e m 
, ' i i lejn 
. i d e m 
. í d e m 
¡ í d e m 
i i l i j n 
i d e m 





























































































¡Leomli de Dicíombre de lSTS.—EIGelede-Secmon,;!. de Buetíaga - E Pe-
ritode la.Empresa, Jlijuel Villegas. 
. Lojque se Ínsu la éo este peiióilico oficial para conocimiento de los interesados, 
y n fio de, que en el jmprorogable, término dé fluince .días, contados desde la feclia 
esciusive ileeste Bolelin. presenlen las teelamaeiones a . iiue.se crean con derecho, 
deconforniidad a lodaspneslo por el.articulo 4.° y.sígui'eoles del .Real decrelo de 
.27 de,Julio ne 185''l.siAi''eexpiopiacion.forzosa.,Leim.4 de.Mauo de 1813.—El 
GobernaUor acciiiental. J/itei'mo. Fernmdes 
O i n n t ó l l O H : P R O Y l » C l M , D E i r a . 
i COMISIÓN' •PERMANENTE. 
Con t inúa . . e l estraeto ile las se ; 
siones .celebradas por «sb» Co-j 
misión prtra el eonoeimientoide 
las npelimiones intRrpmjstas 
, uontra los fallos lie los .Ayunta 
mieii tos, en. la deoiaraoion de 
.soldados. 
Sesión,del d i a l ü de [Diciembre 
, de 1872. 
. Castrocontr igo. 
•Nt'im 2 Blas Martínez Huet'ga.; 
Inútil un. el. Ayuntainiunto y recla-
madu quedó en la caja [leiidiuiilc de 
ub.sor'vacion. 
Ni'iin li Marcos Lnpoz .Santos. 
Exento en el Ayuntamiento eoiim li i 
jo tínico de viuda jiobre, se le recia 
inó á la Coiiiisdin Revisado el expe 
diente; y considerando que los inte-
resailos por manilostaciun hecha en 
este.acto.están.confurmes con la ex-
cepción alegad.;, se acordó coníinnai ' 
e l tallo ' 
iÑíiin :4. Manuel Gil Campo Sol-
diido.en e! A.vuiit.imieiito, tallé en la 
caja:l'aCS. Medido ante la Comisión 
á donde reclamó, se le declaró suida • 
dó ñor tener ía de 1'57S. 
Núm 8. Angel Arias de Luis. In -
útil.eii; el Ayuntamiento y reelaina-
do, resultó en la caja péndionte de 
observación v espediente 
Núm•!). . j o sé Jus t e ly lu s l e l .Exen -
lo.en el Ayuntinniento por defecto t í -
sico y reclainadó, se conlinnó el fa • 
lio por hallarse comprendido id de 
fec'lo en.el núm. 95, orden / ' i Mi.-e 
1. ' del cuadro 
Núm 13, Mariano Plació Domin-
guez Inútil en el Ayunlainient» y en 
la caja pundel'eeto tísico eompréiidi-
do en.el núm. 64 orden i . * clase 1 * 
del cuadro. 
Castroealbon. 
¡Vtini.-3 Antonio Femande? Ifci-
banedo Corto en el Ayuntainuii i . cu 
la caja y Comisión á donde se le re-
clamó I '336. 
Ñúra. 10. • lldefons» Mor in . !'.ort» 
—3— 
,en «I \yiinlamicii to, caja y Comisión 
á íionile ti)é ioel:m>:>:li> 1'510 
Núm 12 Melchor Ballesteros Al 
donza Se a to del aciento del Ayun-
,t,iin¡ent(i ilcckiniiulu!» sol.ladu pur ser 
li i jo de viuda pohre á (|iiiei> in.iiitie 
ne. Visto el vxjiciluüite y la regla,! ' 
ilul art 77; Cónsiilerand» ijne usté i n -
teresado no nuide gitz.ii' de ia exeep 
cion de hijo único loda vé/. i[iie (¡ene 
oleo heniiaiio (|iic sirve en el ejéreilo, 
en el <;oncoí>lo de suslimio de otro 
ino/.o, se acordó coníiroiar el Í;Í//O 
advirlifiulo 'el durueiiu ¡le alzada en 
,el, lérmmo úv l i i dias a! Ministério de 
¡la Goiíernacion. 
Cabrones de! í í i o . 
yúni . 1. Manuel l'astcjivGutieiTez 
.Soldado en.el AyunlaiHÍ¿nlí>; resultó 
liílil ón' la (.aja al ser reconocido l ' i 
dió segundo rf&'unoeiiiiieiito. y no 'en 
.cimti'ándo.sele en este acto delecto, 
i¡ii lesión ui'gánica. se le declaró sol 
.dado. 
.Ni'nn i i . .Mateo San Juan y San 
Juan Inútil en el Ayuntainiento y re 
[chupado, qu.ódó pendiente de obser 
Ovación ai ser reconocido en la caja. 
San .-Yrlrian del Vallo. 
(Palanios de la Valduerna. 
•Núm 2 Remigio Santue Cabellp ¡ 
lExentOjPii el Ayuntamiento eii virtud • 
.de loeslatúidb en'el núm 11 árl 711 
,d.í! la lej'd,e reemplazos;'se l,e reda-
,mó á lá (íomisipn'Hevisadp el oxpe 
,'diente y.en el mero hedió <le accetli 
larse por nieilio de la .cousigui.ente 
, eeitilieacion facultativa qú.e el lier 
, mano del (luinto se hallaba sirviendo 
! persoualinente .en el ejercitó en 27 de 
•Movieuibre úllimii, se cpnlirmó el fa-
llo advirticrido el derechó di) alzada 
Niini i 'Jenilo Martiriiiz Pérez 
Exento por . hallarse uiaiiteniendo á 
• n hermano' húiéi'f'atio, se. (fe reclamó 
. i la Cóinision: Visto el expediente; 
' Uesultandó que este interesado ayu-
. da i mantener á un hermaho Jiu'erfa 
. nu menor de 17 años y jiobre; llesul 
lando xícl coiitra expedieiHe que el 
menor está próximo ¿ c u m p l i r jos 17 
años y ijue nó hace uno que vive en 
compañía del hermano t[ue pretende 
l i l i arse'de la quinta: Vistos el núnie 
ro !,() art 7(1 de la ley de reemplazos 
y la.rcgla.l." y . i i ' del an . 77; Con 
sirlerando que lio líabieiido ciiii) | i ido 
aun el heriiiano del quinto los 17 
años, debe.repiitárselc inenordeedad 
.y liorcoosigúiente ¡iica|iaeita'do lisi 
camente para su ^oslemtniento; Con 
siderandó qué careciendo de lifenes 
y haüándose.un cuiuiiañia il'el (piinio 
desde.(|ue quedó en lá liorfandad, es 
aplicable á cste.el benelieio estable 
cidu en.el ui'im .10 de la ley predi-
cha, se acordó conlirmar él fallo ad-' 
virtiémlo el derecho de alzada iil Mi . 
nislciio de la Gobernación. 1 
Núm i Manuel Pisahárro López. 
Exento cu c! Ayuntainiento por de 
léelo físico é hijo de viuda pobre, se 
le .rccla:iió por uno y olro coiícepto. 
liecouocitlo en la caja, i m i t i l . ' ' 
San E;tebaii da Nogales. 
Núm. I . José Martinpz Alonso 
Exento en el Ayuntamiento por te-
ner oli'o lierm ino en e! ejército, se 
le r e d a m ó á la Cuniision. Revisad» 
el expedieme; y eonsidérando que no 
se' acredita por medio del oportuno 
certiticado la excepción alegada^ sé 
acordó révóear 'ei fallo sin perjuicio 
de lo que resulte de la ccrtilicacitm de 
existencia en el ejército del prudiclió 
liermano. -
Lag-una de Negr i l los . 
Núm 1. Antonio Sánchez y San 
clicz Soldado eii el Ayuntan'iienlo, 
resultó útil en' la caja', alzándose á 
lá Coinisipn. lleeonóeido en la forma 
que IU ley previene, se le declaró 
útil ' ' • 
Núm. i . Gopzalo de la -Hucga 
Marlmez Soldado en el AivmU...'nieii-
fo por mala postura en la talla, se al 
'zó á la Comisión. Medido en la caja 
tuvo l'oOa lleclainj á la Comi-ion, 
donde résultó con la talla anterior. 
Núm I ! . Julián Fernandez Useu 
dero Inútil en el Ayuulamieuto, re-
sultó en la cafa poiidiente de expe-
diente y de observación. 
iLaguni i Oalgn. 
Núm 3 M:guél Forrero Segura • 
do. Soldado, en el Ayuniamiento, la 
lió on la caja v e n la" Comisión á don-
de apeló l 'ül lü. 
Núm i . Feliciano Noval Esji'nie 
lia. Exento en el concepto dé lino de 
' v'mda pobre se lo reclamó á la Comi -
síon: Visto el expediente; y reaultiin 
do de la tasación pericial que la ma-
dre del quintó percibe una renta de 
' 37 pesetas por las que satisface de 
contribución 17,62; lles'iltandH que 
el quinto Se'halla al frente de uu 
obrador dé zapatería con cuyo pro 
duelo'sostiiuic á su madre; y consi-
derandó qué privada esta de "su auxi 
lio no podría subsis'ir dadas las es 
casas utilidades 'IJIIB Sus bienes la 
próducen; ' se acordó, en visla de lo 
dispuesto en,el núm 2.'' art. 7(¡ de la 
ley de reemplazos, confirmar el fallo 
a Ivirliendo el derecho de alzada en 
el término de la dias al Ministerio de 
la (¡obernaciou 
Núm 0. Manuel .González Galle 
go. Corto en el Ayuntamiento, en la 
caja y en la Cuiinsion donde fue re 
clamado IVMO. 
en IR oficina de este B a t a l l ó n , los que se p r e s e n t a r á n eo Ui misma 
A reeibirlas, como t a m b i é n sus aloaneas. 




Ihniui'l KimiSii .lliicius 
l'niiiuíjo FiTiíandi-z l'crez. 
'fo uus Cusa lo .[híiitos. 
Tíiiiins Lií"iia-ii' IÍHII»'». 
,-\IIIOIÍÍO Aiibliu Hái-cia. 
Aüiíslia tarro Porcz/' 
A.iaclcló 1'eW Ciilínílo. 
Oi^irairo A'VKIÜZ PorhaiKlez. 
JIISÓ Alie ia .F-'rh.ui'li'z. : 
Jiifé Iri inm ile la Fumlü. 
Juliaii M,ií(|ii.z ile. Piairto 
Mniüel (M'í'al.ioío Ciih.illsro. . *7 i i Tubladilló, 
• .Campo. Cármenes, 
i ' l CabciiV.les. 'Villalilniii. 
. » 90 PniUerriiila. l'iinfeiraiia. 
. '» < Vidaniariiili. 'VjUaaiaila'il. 
', • T i .Torres¡iejarauz. Vi.iaauevade J.inniz 
. ,10 i H U o n : • ' • ' León, 
. l i l 7G Ucero. VillafraiiradM ISierr.u 
. '15 S í daiilibafirzilalajsla. Sta. Muría dulnls ia . 
. 21 i t i Ütiírií {la Uurucftv 
"íííi - ii átirlieira Caudi'i. 
. ' .7 43 S.Féiiudi-Herrería. '• 
, 2) ül Caballas Italas. ' ' Cabaíias Itirap. 
Sla. Calumba Som " 
,0480 l . " 
Manuel Ma.'Slre.linio. 
SOLOAUQS. 
Bii'mnr .Abolla y Abrlla. 
.facín o llnim'iiKiirz lYnl l . 
\ .61 Llanaves. .Becade.líuériraiK. 
34 Furnte Oliva, 
Vi liaza ' i ' 
V i'iWi'j'.'ín'Cabi'niis 1{I> ii isuez.'. I ' l S9 Luengo-, 
. ^Se continuara.) 
DEL GOBiK'RN'O M I L I T A K . 
i B a t a l l o i i do t i os e r-v a. ti e; L , © o n , núm.-7. 
j f íELACION de lo? individuos cumplidos procedentes do la an t igua 
i Reserya y de vuiíos cuerpos, cuyas licencias y alcances se ba i l an 
U' bul" Zimiira líalliijíurz. 
t niiisiii Piviilá' Moldes. • 
Brii'ln Fiiiifiia Ml . i i i j i ' i in . 
BiiHÍ¡„voij»ir!i Fr.,ilK Piiclo. . 
C.H'i-liuio Hirgo Huil-igiiuz. . 
. I f 'T ariit'ííii.ri, liv.ire?. liarcia . 
' llar nói nns Martínez FeniaUiJeZ 
.l i é Maii.iü fiárcia. 
J..~é J.II|II;Z Abulia 
Kuliao Riosi-n F i i f i r . 
Anai'l Arias Alva: . - i . 
Da lasiir A u r •••¡o Garría. 
Ai'ilrésde la,Pilarla Vizcaíno. . 
Donmiüó Aivarez Lupe?..' ' . 
Fi,ii»r¡.-n> lluiiinifr'inz Luungi;. . 
I ' i lrl 'mwi üaicia Alinis». ••' 
Jraquiii M.otr.iz Atonso. 
Lm'iaiii) Ci-ia üí'aiilá 
.Muí u I Itiimui Salvador, 
JM.IIIÍI.-' RMÓD Canal.' 
Manuel. Miivn Liijjrz. 
.Seviíro Ltí'iianin II-cerra. 
. l i H é Párini l<Y>Ti-rn. 
Ju-iii llojo Goazal z. 
IHIIHIO Giircia l'mici'las, 
A siliuii Pi'i'u García', 
l-'i-aiuíisro Fi'niiiiiiiiiz.Alvarez, 
. Pfilro L-p;1'/. LOIH'Z ' ' 
Mo'lt'ít'iSi'-r:;! l'Vrnandez. 
• .Tus» Vilm Mailiniz: ' 
í,\if os Prieto V'iilaii , 
. titíi.ifíii Siinliii Loprz. 
, Pab-ij Muíala \¡<¡r os. 
Tm ibii) nalirslrros LuiH'z. 
.Icieé Campanero Per. z,' 
-Mal" i).C.ip"lo,M;")<)i'2. 
Miiíiltil Nk'o :.s Vet» z. 
ViMianuiu Aív,iifz Rojo. 
.'Fiaiu'isrOTiiriiniilii U n cía. 
^Arlonio Aparirin MnErriivejo. 
.'FriillciJt'u Ffrllaijdi7. '(iaiciu. 
Jli.«é'Cus;t¡ T't-IIH'IHHI. 
.Nicolás Kil i i i jut ' / . Medina. 









Vahe de Fíuolledn. 
' A n i ó n . ' 
(Jilinlana del Casúllo 
1 Véua dn Eipinateda 
10 87"á . Juswde la Vega. S. Ju-tn o» la Vega. 
•'Siiulas M.irlas. 
;18 52 Vaidtfiionles. 
¡I I '20 ,F irra. 
7 iiO •Es|i¡iiiisa. 
•1 72 La Bail.'za. 
' . 71 Sallo.' 
3.07,Valle Fliuilledo. 
1 77 San.Pedro. ' 
» ' > líióami. 
ül 'Eüp'iiiaruilii, 
. 1 SO.Villagallegns. 
. « ' ' • Vladi'iií ' 
. 21 57 Santa Marina. 
. 2 íiü Va'idel'tmiili's. 
. 14 .68 Porquerizas-. 
' . ' 'íi '12 Manjariii 
. '• Villantikva. 
. .18 .57 VaUli'taS. 
. í¡ '¿2 'Cuéiiiibres. 
. < . ViMiinucVa. 
. 9 07 S Lórdizu. 
. . íi 20. Iraziielas. 
. ••71 n'S. IV. I IU 
. 37 6S Po-quiTizas. 
. ' .4 .80 .Treiiiór ne Arriba. 
. •4''Ü0'C.,iidiii. • 
. 5.58 Vilunumiel. 
. 4 CO Tnlibiirue Abajo. 
. 4 61) Ciiucodo.' ' • ' 
. 4 l¡U'Areni'iaS. 
. 22 14 Soto Parada. 
. '2J OS líi'égo'drl M.mte. 
. 32 02 Ciislrdii) dal Monte. 
. .30 I I ' Veldedu.' 
, ' 0 41 Las ' t ía ias . 
. 11 03 Lucillo. 
. ! 0 "(i " 
,. 31 43 Castroaflez. 
. ' • ' • Qiíiiilandla (le Flores 
. (i 95 Cabíiiiiias.' 
, i a . 
. 3 1 . 
















Posaiiii de V a l > o n . 




L ' i in 21 di" Maizn ilr. 1873 = V • B.'ssEl .Coronel primer Jvfe, Fernán L-z.ss 
El Corutiti C ' i i iMír . io i i í c (leí Ltetaií, Tuxaastichs.lU'rué. 
m 
B E LAS gpICINAS DE HACIENDA. 
. .U lHIKIS lRiCIUN ECOTOMICl DE Ú PRO-
VI.NCI» DE LEON. 
. — 4 -
Seccion de Propiedades. 
^ C o n t i n ú a ]a re lac ión de los su-
g í t o s que se hal lan en descu-
bier to por plazos de remates 
H'- de Bienes Nacionales vencidos 




i Nomkrfs, apelliilos y vecinJail. 
¡S). Fríncisoo García, de León. 
Manuel Vito, id , 
Hilhrin Prieto, de Golpejur. 
El miáaio. 
Cosme de Castro, de Paradilla. 
El mismo. ^ 
Aiijrel Koilrig'iiez, de Uioseco de 
Tapia. 
i ln r in .Martiuez, de Madrid 
Hipólito Aller, do Santa Mariadel 
Mente 
Jusé Rover, de l e ó n . 
El mismo. 
Vnhyo Alegre, de Valverde Enr i -
qna. 
Gregorio Diez González, de La Ve-
cii la. 
tinsilio Gil , de León. 
Lorenzo Diez, de Castrocontrigo. 





Gttbino Bravo, do Valeacia de don 
Juan. 
Itafael (ionzulez Perejou, de Puufer-
rada. 
i El mismo. 
Santiago Alonso, de SanliaRo Mi-
llas. 
Juan Egiiiagnray, de Leoa, 
E l mismo. 
José Martínez, id . 
Nicolás Moran, de Matueca. . 
Antonio Alonso Buron, de RiaSo. 
filas (jala, de León, 
Julián García Kivas. de La Vedilla 
Santos Argueral, de León. 
Benito Orduflez, de Uioseco do Ta-
pia. 
Gnmerando Cubero, da Ardon. 
i Eiantiscu Cubría, id . 
Migué! Loreuzana, de Villmlesoto. 
José Maria Compadre, de Leou. 
Nicolás Itud.-igu-z, de L i Vccilla. 
Jasé Aller, de Villaseca. 
Ef miémo, 
E mismo. 
J'elipe Puente, i d . 
Juuquiu IJaicia, de Carbajal de la 
L^gua. 
. Lázaro de Rob es, de Robles. 
/luui'és Couip»üre, de Purtilla. 
''• Valeolin Pozo, de Villaquílambre. 
José Fernandez Gorgojo, de Kivera 
<SK (irajal. 
Antonio (JonzolezGarrido, de An-
danzas. 
Manuel AlonsoEodriguez, de Buron. 
ilij-iiél Astorga, de Fresno da la 
Vega. 
* IMtiJ». del Campo, de-Villazala. 
José Juan, de Vüiasabariego. 
Pedro del Valle, i d . 
E l mismo. 
El misino. 
J o a q u í n Segado, de Bembibre. 
Gerónimo Ordás. de L^on. 
, Pedro Rivera, de Bemhibra. 
Manuel Pomar, (le Mansilla. 
Juan Antonio García, de Vegnellina 
Gaspar Gubero, de Villagarcia. 
Domingo López, i d . 
Santiago Alonso, de Paradilla. 
Pablo' Fuertes, i d . 
José García Gutiérrez, do Villasirn-
pliz. 
Agnstin Miiüiz. de Carrizo, 
Ildefonso Blanco, de La B'.iflaca. 
Mateo Rodríguez, de Acebes. 
Matiaa Arias, de Astorga. 
Ra llasar López, de Miñambres. 
Casimiro López, de Izagre. 
Mariano Domínguez, de Corral, 
Juan Martinez, de León. 
An«el Mufiiz, da Valencia de don 
Juan. 
Juan illufiiz, i d . 
Joaquiu Barrieotos, i d . 
Felipe Muñiz, i d . 
Hemigio Lera,de León. 
Juan Calvo, de Guisatecha. . 
El mismo. 
El mismo. 
Francisco Cañón, de VillamariQ. 
José Gutierez- i d . 
El mismo. 
Jusé Viñoela y compañeros, i d . 
Alejandro Fernandez, de Villahor-
nate. , . 
Santos Gómez, i d . 
Francisco Silverio, de Viliarrodrigo 
d« Ordás, 
Santiago Arias y Compañeros, id , 
Francisco Silverio, id. 
José Carro Calvo, da Brimeda. 
Angel Franco y compañeros, de 
Cubillas. 
El mismo. 
Manuel Alvarez, de Corvillos. 
Fernando Viilacol, de Destriana. 
Domingo García, de Valencia, de 
. D.. Juan. 
Francisco Montero, de Casares. 
Domingo García, de Valencia de 
D. Juan, 
Toribio García, de Valverde del 
Camino. 
Julián García, id . 
fVe continuará.^ 
l O J i m s r i u c i M ecuivóHici oe u n a -
VISCIA DE LÍO». 
Ciro iz lax» . 
El Gobierno de la República se ha 
servido nombrarme Jefe de la Admi-
nistración económica de esla provin-
cia, y hoy he tomado posesión de mi 
cargo. Acepto este puesto para servir 
á la llepública, es decir, para hacer 
por cuantos medios estén á mi alcan-
ce ((uc á todos los actos de la Admi-
niálracion económica en esta provin-
cia presida la más completa morali-
dad, para que á cuantas personas ten-
gan alguna relación con ella se trate 
con perfecta igualdad, y por último 
para realizar la justicia dentro de la 
estera de acción que por las leyes 
me corresponde. 
Vengo de en medio de los contri-
buyentes, á cuya respetable clase 
pertenezco; vengo además desde el 
honroso puesto de Presidente del 
Ayuntamiento de esta capital, conoz-
co por consiguiente la angustiosa si-
tuación de aquellos como el triste 
estado de los Ayuntamientos; pueden 
unos y otros contar conmigo para 
hacer mas llevadera su posición, así 
como yo cuento con todos para res-
ponder á la confianza que en mí ha 
depositado la República 
León 2» de Marzo de 1873,-Pablo 
de Leen y Brizuela. 
DE LOS JUZGADOS. 
Ennombro déla Sueion, B. Fran-
cisco 'Moreno y Ladrón tle Gue-
vara, Juez de primera instancia 
de La Vecillá. 
A las autoridades ju'ii'oiale? y 
de policía judiciái, y i i los agen-
tes de ésta que la présenle vieron, 
hago saber: que en U» causa que 
instruyo sobre robo de dinero y 
otros efectos perpetrado en la 
noche del seis al siete del ac-
tual en el mesón de Valdespina, 
Ayuntatniento de Sta. Colomba 
de Ciiruéño, lie decretado con 
esla fecha auto de prisión contra 
ios sugetos, cuyos nomlíresy se-
ftas, asi como las de los efectos 
robados, que aun no han sido 
habidos, son las siguientes; 
Antonio N.., cuya naturaleza, 
domicilio y paradero se ignoran, 
sabiéndose que en los'días ante-
riores al suceso anduvo por Man-
silla de las Muías y sus contor-
nos, de estatura regular, como 
de veinte y dos artos, delgado, 
color trigueño, pecoso de virue-
las, pelo castalio tnuy largo, 
pantalón de corte oscuro con 
mezcla encarnada, chaleco ne-
gro de paño, chiiqu' ta de puño 
pardotnonte larga, toiío en buen 
uso, sombrero de fieltro oscuro 
y basto casi nuevo, boreguí de 
becerro blanco en buen uso, y 
la naria y dedos largos y del-
gados, 
Isidoro García, vecino de Vj-
llarmun, estatura regalar, pelo 
y barba canos, aquel corto y es-
ta, afeitada, cnlor bueno, anda 
tin poco encorbado, como de 
cincuenta años, con chaqueta de 
estameña negra, oli.ileco de puño 
negro, pantalón de parto de As-
tudillo muy viejo y remendado, 
zapatos de becerro blanco en 
mediano uso y sombrero aplo-
mado con cinta del mismo co-
lor, en buen uso, 
Y Fermín Arias, vecino <le 
Villnrenle, pre.sumiándo<e esté 
hacia Villademor, de estatura 
mediana, pelo negro, algo largo, 
barba roja, cerrada y muy lar-
ga, descolorido, se cree es pe-
coso de viruelas, ojos azules, 
nariz larga, como de cincuenta 
años, con pantalón y chaqueta 
de paño pardomonte, ésta lar-
ga y en buen uso, chaleco de 
corte, oscuro, tapabocas de al-
godón blanco con rayas encar-
nad as hecho á punto de aguja y 
con borlas blancas, sombrero 
de fieltro, oscuro en buen uso y 
botas de caña de becerro negro; 
cuyos tres sugftos 'O hallan fugi -
tivos. 
Los fefjctos procedentes del 
robo que aun no se han encon-
trado, son: 
' Un pac Je pantalones de pañ/j 
negnoenbuen uso. una'chaqnetd 
de parto color pasa, casi nueva, 
un par de botas de becerro dos 
ó tres cobertores, teinticuatro 
sábanas y st'i batios, veinte y dos 
servilletas, seis paños de manos, 
un pañuelo de seda, un munteo 
de mujer, cuntro arrobas de to-
cino, nueve libras de jamón,, 
trescientos chorizos, cuatrocien-
tas ochenta morcillas, algumts 
hojas de bacalao, un •nantel, cua-
tro camisas da hombre, igual 
número de pares de calzoncillos^ 
tres pañuelos de bolsillo, dos de 
hilo y uno de algclon y como, 
ciento veinte, y cinco pesetas. 
Y habiendo tanibieu expedir 
requisitoria para la captura y 
conducción de dichos tres suge-
tos á la cárcel de esta parlido y 
aprehensión de los referidos 
efectos 
En nombre de la Nación or-
deno y en el mió ruego y supli-
co á los funcionarios nrnbu men-
cionados que cui den de cumplir 
el expresado objeto con el mayor 
celo y actividad. 
Dado en La VesíJl i á once de 
Marzo de mil ochocientos seten-
ta y tres.—Fran cisco Moreno y 
Ladrón de Guevara.—¡\ M, de 
S. S., Leandro Mateo. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A B E S -
PASIIIS BE VSRAXO m ARKIENDO. 
Se arr iendan los .puertos para 
pastos de verano que el Excelen-
t í s i m o Sr. Duijué de Frias posee 
en los pueblos de los A y u n t a -
mientos do V i l l a b l i n o y Palacios 
del S i l , de esta propineia. 
Las proposiciones podran pre-
sentarse por escrito en las oñoinas ; 
de S. E . en Madr id , calle de Fo-
mento n ú m . 2, ó á su A d m i n i s -
t rador eu L e ó n , calle del I n s t i t u -
to n ú m . 2 , ó bien a l encarg'ado 
en Oral lo , D . José Alvarez , has-
ta el 30 de A b r i l y con su jec ión 
a l pl iego de condiciones que 'es-
t a r á de inuniSesto. 
VENTA DE ARBOLES. 
En la huerta número 5 del paseo (la 
Papataguiuda. ó sea calle de Sierra del 
Agua en Lenn los hay riojaoos. ingertos 
de tas clases siguientes: Meloculon: 
Pabia; drauesa; Rupiualdo; Mauzanu; 
de San Jam;- Loi^uimln; Manteca de 
oro; B"i ssamula; Muslo de Dama; Límun, 
é Imperiaí. 
También luy Almendros; Castaños; 
Plátanos; Acucias 7 otros Horas di) des-
pacho de 10 a 12 uufiaua y de i a (i 
por la tarde. 
Imp, de Joté G. Rtdtiulo, l a iVulírm, ?• 
